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THE PRESIDENT, BOARD OFTRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY 
SPECIAL DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE 
IS THE CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY NOTED 
AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL OF YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
2007 UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
CEREMONY 
OF THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
BANKATLANTIC CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Twelfth of May, Two Thousand and Seven 
Eleven 0 'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR THE B ACHELOR'S DEGREE 
MEMBERS Of TH E FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OffICIALS 
, 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2007 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial (1937) ............................................................................... Walton 
Convening the Commencement.. ................................................ Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ........ .............. ....... .......... .......................... ......... ...... .... ........ ... Ray Ferrero, Jr. 
President, Nova Southeastern University 
America, the Beautiful ................................................ ......................................... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
* The audience should stand during this part of the ceremony. 
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Doctorate of Humane Letters 
Awarded to 
Antonia C. Novello, M.D. 
Commencement Address ... ..... ...... ............. ............ ... ......... ..... ....... ....... Antonia C. Novello, M.D. 
Former US. Surgeon General 
Us. Public Health Service 
(See page 23 for biographical sketch.) 
Presentation of Graduates 
Conferral of Degrees ........................ ..... ............................................................... Ray Ferrero, Jr. 
Farewell ........ .............. ..... ....... .. ..... .................... ............... .......... ...... ............... .... Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement ....... .................. .......... ..... .......... Grand Marshal David H. Rush 
* Nova Southeastern University 
Anthem ......... ..... ... .. ............ .................... .... ........................ .................... ........... .. Cavanaugh 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true. 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song. 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
* Recessional 
Epic March ................................................................. ... ............................. Ireland 
* The audience should stand during this part of the ceremony. 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARLISA SANTOS, Ph .D., Academic Director 
COMMUNICATION STUDIES 
Sharifa N. Coombs ..... .... ....... ..... ..... Plantation, Florida Stephanie Lynn Repaci ........ ................... Davie, Florida 
Marissa S. Dass ................ ................ Plantation, Florida Michelle Lynn Richardson ............. Lauderhill, Florida 
Katie J. Frakes ................................... Titusville, Florida Eileen B. Silva .............................. Boca Raton, Florida 
Erin Marie Groves ................. Swansea, Massachusetts Pamela Susan Torres ...................... ...... Miami, Florida 
Lisa Marinucci .................................... . Hialeah, Florida Shareen Kimberly Wilkes ...................... Davie, Florida 
Emma Cristina Melendez ........ ............ Sunrise, Florida 
ENGLISH 
Denise Da Rosa ...................... Fort Lauderdale, Florida Michael P. Lowry .............. .. ... ..... .... ....... Davie, Florida 
Jennifer Lynn Duguay ...... ............. Hollywood, Florida Yvonne M. N embhard ................... . Lauderhill, Florida 
Tracey-Ann Nickola Elliott ........ Dania Beach, Florida Lyz-Stephanie Philippe ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Sheena Marie Fernandez .......... . Coral Springs, Florida Raven Shine ............................ Coconut Creek, Florida 
Gregory E. Kyriakakis .... ........ .. Lakehurst, New Jersey Kimberly Marie Switzer ............ Port St. Lucie, Florida 
Robyn Longsworth ........ .................... .... .Davie, Florida 
HISTORY 
Lauren M. Adamczyk ............... ........ .............................. ........ .................... ..................................... Long Beach, California 
Geovannie Gomez ............. ......... .. .... ........................... .... ........................ .................................... ... ... ....... .... ... Davie, Florida 
Patricia A. Gribben ......... ............ .. .. ............. ... .. ....... ....... .... .......................................................................... Weston, Florida 
HUMANITIES 
Charmaine A . Beckford ......... Pembroke Pines, Florida Julene K. McIntosh ................. Coconut Creek, Florida 
Fabian A. Hernandez .............. Boynton Beach, Florida Sarah Strohl Taber ........................... Plantation, Florida 
Tara McCarthy .............. ................... Plantation, Florida Merrill Thomas-Janco ........... Fort Lauderdale, Florida 
THEATRE 
Jennifer A. Haselberger .......... ......... ... ... ..... .... ...... ........................................ .. ........................................ .. Plantation, Florida 
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BACHELOR OF SCIENCE 
DIVISION OF HUMANITIES 
MARLISA SANTOS, Ph.D., Academic Director 
LEGAL STUDIES 
Humera A. Ali ... ..... ...... ..... ....... ..... ....... ... Davie, Florida Veronica Mae Neisler.. ... ....................... Emmett, Idaho 
Kiplin Adolphus Batchelor ...... N. Lauderdale, Florida Carmen Nugent.. ..... ... .... ........ .... Coral Springs, Florida 
Scarlett Bensoussan ........... Sunny Isles Beach, Florida Tajhira 1. Omphroy ................ Fort Lauderdale, Florida 
Athma 1. Birju ... .... ........... ... .. .. Coconut Creek, Florida Bryan James Orticelli .......... Middletown, Connecticut 
Jacqueline M. Carbonell ......... ..... ..... ...... Davie, Florida David Scott Palmacci ............ ......... ... Tamarac, Florida 
Jody-Ann Carter.. ... .. .............. Fort Lauderdale, Florida Felechia M. Pope .................. .......... . Plantation, Florida 
Veronica Casey Dane ............. Wilton Manors, Florida Rochelle Chantelle Pyne .. .... ....... .... .. Miramar, Florida 
Antonella D. Dos-Santos ...... Deerfield Beach, Florida Monica Richardson .... .. ...... ............. .. . Miramar, Florida 
Diego A. Echeverri ............................ Parkland, Florida Caren Rodriguez ..... .. .... .... ..... .. ....... Holywood, Florida 
AnnMarie C. Imparato ........ .. ..... ..... ....... Davie, Florida Amanda Marie Sidari ..... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Fallon R. Jallali ... .. ....... ........... .. . Coral Springs, Florida Stephanie Sierra ............ ... ........... .... ...... Miami, Florida 
Giovanna C. Kosova .... .. .... .... Fort Lauderdale, Florida Georgia Smith ............... ... ... ... Pembroke Pines, Florida 
Kenneth A. Le Meur .. ... .... ............ . Homosassa, Florida Amanda Sullivan .... .............. ......... .. Key Largo, Florida 
Barbara A. Lundberg ......... ..... ................ Davie, Florida Kurt Thompson .... ............... Lauderdale Lakes, Florida 
Tashania Nichola Morris ............. ... Lauderhill, Florida Russell E. Tyler.. .................... Fort Lauderdale, Florida 
Leonor Mosqueda ......................... Lake Worth, Florida Mariela Vera ... .... .. ............................... Weston, Florida 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
ALLAN H . SCHULMAN, Ph.D., Academic Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Mildred Marie Carley .... ........ ......... ..... . Tampa, Florida Melissa Marie Hogans ....... ....... St. Petersburg, Florida 
Jennifer Audrey Chacon ....... Deerfield Beach, Florida Velda Hopkins ....................... .......... Plant City, Florida 
Ginou Delma .......................................... . Davie, Florida Audrey Marlene Jackson ... .. .. ............... Tampa, Florida 
Dawn M. Emmons ......... ... .......... ...... . Brandon, Florida Aaron S. Knight ...... ... ........ ........ ... .... Clermont, Florida 
Jennifer Lynn Foster ... ... ...... ......... .... .. Orlando, Florida Devri L. Pratt ...... ...................... .. ........ Tamarac, Florida 
Mia Lenise Franklin ... .... ................. ...... Miami, Florida Shaney L. Collado Weaver .. ........ . Hollywood, Florida 
Kathie Ann Gabriel... ..... ........ ........ Hollywood, Florida David J .A. White ....... .. ... ... .. .. ........ ... Lakeland, Florida 
Keri Haley ............ ........... .......... .......... . Valrico, Florida John Neal Wilson ......................... lacksonville, Florida 
CRIMINAL JUSTICE 
Selma M. Acord ... ..... .......... ............. Plantation, Florida Mariana Carolina Marcano ..... ......... ... Weston, Florida 
Rebecca F. Anfossi .................... Coral Springs, Florida 
Anthony Castro ... .. ... ... ..... ..... Pompano Beach, Florida 
Emilio Estelhomme ... .... ... .. .. Pompano Beach, Florida 
Paul Francis Graham ... .. ...... Stoneham, Massachusetts 
Peta-Gaye McKenzie ............. .......... Plantation, Florida 
Erika Elaine McLeod ........... .. .......... .. Miramar, Florida 
Cawanna Anise McMichael ...... ...... Plantation, Florida 
Alisa Shontell Williams ... ...... Fort Lauderdale, Florida 
PARALEGAL STUDIES 
Katerina Apostolopoulos ................... Miramar, Florida 
Marianela Arteaga ........... .. North Bay Village, Florida 
Lani L. Baron ........ .. ............... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Lynn McGrath ................. Monroe, New York 
Sandy Raquel Pineda .... .... .... Hialeah Gardens, Florida 
Martine Policard ..... ........ ............... Hollywood, Florida 
Tresha Barracks ................................. Miramar, Florida Cheryl-Dene Y. Pretorius ............. ........ .. Dania, Florida 
Donnette L.G. Bloomfield ..... ............... Miami, Florida Diana C. Quintero .... ........... ......... .. .. .. Miramar, Florida 
Marceline Georgia Burnett ................. Margate, Florida 
Rachel M. Carr.. ...... ............ ... Fort Lauderdale, Florida 
Rosa Maria Ramirez ..... ...... ...... .... ........ Miami, Florida 
Cindy E. Richard .............. ... .................. Miami, Florida 
Catherine Delores Cornelius .Pembroke Pines, Florida Ronald Saint-Surin ................ ..... ...... . Miramar, Florida 
Lissette Eusebio ................. ............ .... .. Sunrise, Florida Tabitha Santini .. ................ ............ ... ... .. Miami, Florida 
Amy Allison Froman ..... ... ..... Pembroke Pines, Florida 
Toni-Ann Marie Hanna ..................... Miramar, Florida 
Alvin D. Stewart ............................ Hollywood, Florida 
Kimberly Carol Wainscott ...... ...... Hallandale, Florida 
Katie M. Kunsman .......... ... ........ Coral Springs, Florida Nikeisha Williams ............... ..... ...... Lauderhill, Florida 
PSYCHOLOGY 
Martha Anderson ........ ...... .... ....... Jacksonville, Florida Robyn E. Giraldo ............ Western Australia, Australia 
Janiqua Joyelle R. Armbrister ... .... ......... Davie, Florida Nkechi S.N. Glanville ........ .... Pembroke Pines, Florida 
Jessica Lauren Aron ..................... Cooper City, Florida Brian Francis Goodhue ..... N. Andover, Massachusetts 
Fabienne Bain ........................... .............. Davie, Florida Ruby Gordon ..... ......... ........ . Lauderdale Lakes, Florida 
Simone Theresa Bartolo ........ Pembroke Pines, Florida Simone M.A. Grant ............. ..... ..... ...... Sunrise, Florida 
Marilyn Berlanga ................ .. .. ... Miami Lakes, Florida Maureen Friel Green .................. Coral Springs, Florida 
Nadira S. Bickram ........... ... ... Pembroke Pines, Florida Cristina Guazzelli .... .......... ..... ... ........... Miami, Florida 
Lauren R. Bolasini ......................... Hollywood, Florida Barbara M. Guillama .. ..... ... ................. . Miami, Florida 
James Wardell Bolton ......... .......... ........ Miami, Florida Monica Denise Harris ......... ... ... ..... Homestead, Florida 
Lorraine Boone Eaddy ............... .. Jacksonville, Florida Cindy Harrison .. ......... ................ Coral Springs, Florida 
Janell Breto ............................................ Miami, Florida Jennifer Amy Haselberger.. ......... .. .. Plantation, Florida 
Marilyn Akeba Brissett ......... ...... ... .. Bronx, New York Jennifer Lynn Havens ......... .... ..... ...... ..... Davie, Florida 
Chiquila Sheryll Brown ................... ..... Miami, Florida Lori S. Haynie-Medford ... ............ Boca Raton, Florida 
Eva M. Brown .... ........... ..... .............. .. Tamarac, Florida Bridget L. Hennessey ................. Brooklyn, New York 
Cammie Rose Cacace .................... Hollywood, Florida Ghila Rebeca Himelfarb ...... .. ........... A ventura, Florida 
Rosa M. Cacace ............. ...... ... ..... ........ Sunrise, Florida Lauren Nicole Hobbs ............ Glen Saint Mary, Florida 
Jason Joseph Candiotti ........................ Weston, Florida Melissa M. Hubbard ................. Little Falls, New York 
Crystal Anansa Carr ............... Pembroke Pines, Florida Waydia A. Hughes .............. ......... .. ....... Tampa, Florida 
Grecia Daniella Chami .... ........ .. Miami Lakes, Florida Beatrice Hyppolite ........................... Plantation, Florida 
Cheryl Sinora Charles ..................... Lauderhill, Florida Laura Jean Jimenez .. ............... .......... St. Cloud, Florida 
Cory R. Clark ................. Palm Beach Gardens, Florida Naina Ishtiaq Jinnah ............................... Davie, Florida 
Donna M. Clark ....... ................ ... ........ Orlando, Florida Leslie Michelle Jones ............................. Davie, Florida 
Lauren Cohn ........................ .... ... ... Bethesda, Maryland Cassandra Judd ....... ............ .. ......... ......... . Davie, Florida 
Jenna D. Cuenca .............. ..... .... ..... Hollywood, Florida Robert Steven Keever .......................... Sunrise, Florida 
Denise Da Rosa ...................... Fort Lauderdale, Florida Roxana A. La Rosa .......................... Plantation, Florida 
Daiana Damian ............. ........................... Dania, Florida Megan Michelle Lavado ...................... Hialeah, Florida 
Rebecca Davila ...................... Pembroke Pines, Florida Sheree Rose Leger ........... ........... ........ . Weston, Florida 
Angel Manuel Diaz ........................ Kissimmee, Florida Kettline Leveille ................... ...... ....... .. Sunrise, Florida 
Yenly Dominguez ......... ............ ............ Miami, Florida Mary Leveille ..................................... .. Sunrise, Florida 
Kiawna Nichole Donaldson .......... Fort Pierce, Florida Tanya Lopez ............................... Coral Springs, Florida 
Sagrario E. Duarte .... .. .. ...................... .. Miami, Florida Andrea Marie Maisano ................. Boca Raton, Florida 
Vincent Edward Dupree ............. .......... Miami, Florida James L. Majors .................................... Miami, Florida 
Arnie Michelle Eisenberg ... ... Pembroke Pines, Florida Lilliam Martell ..... .... ... ...... ...... .............. Miami, Florida 
Jessica Ann Farah ................. ... .. Miami Lakes, Florida Meredith McCain ................................ Orlando, Florida 
Stephanie J. Fuentes ... ......... ........... ........ Davie, Florida Sharon Marie McHugh ........................... Davie, Florida 
Giselle Gaviria ................................... Tamarac, Florida Glennett Renal McKinney ..... Pembroke Pines, Florida 
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Sanalee N. Meikle ... ........ ............ .......... Miami, Florida Katie Rose Roberts .......... ........... Excelsior, Minnesota 
Jenan A. Merheb .. ..... ....... ..... ........ ........... Wylie, Texas Sharon Rose Rubin ...... ...... ......... Palm Harbor, Florida 
Nathaniel Miller.. .... ........... ... Pompano Beach, Florida Elizabeth N. Sanfiel... ........... ..... Miami Lakes, Florida 
Mike D. Mirto .......... ..... ........ ........... Plantation, Florida Constantin Marlon Schwierz ... .... Tegernsee, Germany 
Sherronda Moultry ..... .................... ....... Miaml~ Florida Vianka Sealy .......................... Pembroke Pines, Florida 
Beth Liza Nelson ............... .......... .Lake Worth, Florida Edeline Severe ............... ......... ....... .... ... Miami, Florida 
Kimberly Nghiem .... ................ .... ...... Miramar, Florida Sandra Elena Shannon ......... .... .. Coral Springs, Florida 
Griffin Anthony Occhigrossi .... .. Brewster, New York Mercedes Soler.. ............................ .... ... . Miami, Florida 
Blanca Rosa Onetto ................. ............ Sunrise, Florida Sara Smith ........................ .............. Hollywood, Florida 
Luciana Arantes Ortiz ........ ........... . Hollywood, Florida Richard 1. St. Louis ... ...... ... ....... ......... Tamarac, Florida 
Deborah Pabon ... ............... ... ...... ...... Plantation, Florida Marina Starykh ....... ...... ......................... Miami, Florida 
Megan Palmacci ... .................. Pembroke Pines, Florida Whitney Jean Steinhoff.. .......... ..... ........ .. Anthon, Iowa 
Keith Pariseau ....... ....................... Jacksonville, Florida Julia Elizabeth Valente ..... Palm Bch Gardens, Florida 
Gary L. Patrick ........ ..... ........... ... ..... Lauderhill, Florida Arlene Frances Vargas ... ........ ..... Cooper City, Florida 
Lisa Payne ............................................ Sunrise, Florida Elsie Katrina Vargas ............ .. Pembroke Pines, Florida 
Traci Michele Pearl ................... Coral Springs, Florida Temickie Chanel Vaughns ................... Miami, Florida 
Lisa 1. Perez ........ ... ......... ................. ...... Miami, Florida Monica Vento .... .... ................ Pompano Beach, Florida 
James Robert Pezzimenti .... .. .......... ... Margate, Florida Joanne C. Versage .............................. Fairfax, Virginia 
Rosemane Pierre ..................... ...... .... .... Miami, Florida Kelly E. Whitley ........ .................. .... .... Hilliard, Florida 
Veronica Cristina Pizzorni .............. Plantation, Florida Maria Esther Wilder ................... South Miami, Florida 
Lorely Ponce .................................. Hollywood, Florida Akita V. Williams .......... .................. Plantation, Florida 
Sheena Hamatie Ramharacksingh .. Plantation, Florida Annie Lynn Williams ............... Jarrettsville, Maryland 
Amanda Beth Ramos .............. .. ...... ........ Davie, Florida Barbara A. Wood ....................... Warren, Pennsylvania 
Dona-Lee M. Raymond ................ .. ... Miramar, Florida Angelina Zilberman .......... .. .... .... Brooklyn, New York 
Arian Reyes .......... ................................ Sunrise, Florida 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
MATTHEW HE, Ph.D., Academic Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Jessica Bermudez .... ...................... ....... Sunrise, Florida Lisa Miransky ........ .. .... ...... .... .......... Plantation, Florida 
Sandra Michaela Goldberg ........... Boca Raton, Florida Amy Renee Strohmaier ........ .. ...... . Hollywood, Florida 
Kristen Diane Hoffmann .. .... Ben A von, Pennsylvania Krista J. Warren ........................ Pelzer, South Carolina 
Sean P. Kaptaine .... .................. ............... Davie, Florida Felix David Torres ......................... Hollywood, Florida 
ATHLETIC TRAINING 
Ryan Philip Banyas ................................ Davie, Florida Shannon Leigh Lynch ............................. Davie, Florida 
Claudia B. Brugat ........................ Cooper City, Florida Kimberly A. Passero ........................ Plantation, Florida 
Priscilla Rashida Dobbs ...... ....... Miami Lakes, Florida James Sandaal ...... ................................... Davie, Florida 
Deirdre Lynn Foisy ................ ................. Davie, Florida Michael John Wangsness ..... Garretson, South Dakota 
Shirley Jeaneus .. ...... ................ Miami Gardens, Florida 
BIOLOGY 
Erodida Denise Acevedo ............... Hollywood, Florida Faaria Z. Ali .................................... Lauderhill, Florida 
Shaher 1. Afaneh .... .... .... Palm Beach Gardens, Florida Yilian Alonso ................ .... .. ................. Hialeah, Florida 
Niketha Avanie Ajodha ...... .............. .. Margate, Florida David A. Altman ............ ... .... .. ..... Cooper City, Florida 
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Gregory Owen Anderson .................. Miramar, Florida Marygold Lora ...................................... Miami, Florida 
Carlos Gabriel Arias ...... ....... . Pembroke Pines, Florida Fridah Lungu ................................... ..... Lusaka, Zambia 
Nicole Ann Babcock ....... ...... .................. Davie, Florida Tray ton B. Mains ............................... Miramar, Florida 
Davina B. Bailey ................... Manchester, Connecticut Hammad A. Mallick ............................. Miami, Florida 
Stanley D. Baptiste ............................... Miami, Florida Neil K . Mayer .................... .... ...... Jacksonville, Florida 
Jessica D. Barbosa ........................... Plantation, Florida Barbara Mills ........................................ Sunrise, Florida 
Moataz Mohamed Behairy ..... ........ ........ Davie, Florida Itza Maria Miranda .................. .............. .Davie, Florida 
Damian Leon Black ....................... Hollywood, Florida Aline Morin ...... .......... ......................... .... Davie, Florida 
Jacquelyn N. Blanco ........ Southwest Ranches, Florida Kha Manh Nguyen .................................. Davie, Florida 
Claudia Borgo ...... ... ..... .......... Pembroke Pines, Florida Bermarys Nieves ........................ .... Hollywood, Florida 
Yana Borshcher.. .... ...... .... ...... ........ Hollywood, Florida Elizabeth G. Nochimson ................ Lauderhill, Florida 
Monique Bowen ........... ....... ....... ............. Davie, Florida Jennifer A. Novak .................... ........... .. .. Davie, Florida 
Judi-Anne Brown ................... Fort Lauderdale, Florida Isioma Joyce Oleleh ................ ........... Miramar, Florida 
Sally Caridi ......... .... ........ ................ ...... Weston, Florida Isaura Orozco ........ ............................ .. Margate, Florida 
Theodore K. Chamberlain .................. Belleair, Florida Devin Christian Ossmann .......... .. Punta Gorda, Florida 
Katia Elizabeth Chavez ............ ..... Hollywood, Florida Ambreen Fatima Parvez .............. Cooper City, Florida 
Ying-Ju Anna Chen ....................... .Indialantic, Florida Arpit Vinay Patel ........................... Kissimmee, Florida 
Tintu Chiramel ................ ... ...... .... Cooper City, Florida Rajiv Rajnikant Patel ................. Oakland Park, Florida 
Jonathan Chouraqui .......................... A ventura, Florida Ruzeen Rohintan Patwa ........................ Nairobi, Kenya 
Kristin E. Cipolla ... ... .................... Boca Raton, Florida Maria Lidia Perez ...... .......... .... ............. Miami, Florida 
Alexandria Coniglio .. .... ... .. ..... ...... ... ...... Davie, Florida A vinash Shina Persad ............ .... ...... Plantation, Florida 
Angela Cuyugan .................... .............. Hialeah, Florida Alyssa Christina-Ann Persaud .......... Miramar, Florida 
Tasia K. Dalley .... ......................... .. Lauderhill, Florida Phenie Pierre-Val. ........ ....... West Palm Beach, Florida 
Rafael Davidoff.. ...................... ..... Boca Raton, Florida Billie J. Prisby ...... ........................ Grand Prairie, Texas 
Ronnie Esmail ............................... Boca Raton, Florida Melissa Quintana .. .............. .................. Miami, Florida 
Yasmin Fahmy .................... West Palm Beach, Florida Deana Ramos ........................ ........... Plantation, Florida 
Andrea Diana Fass ...... .... ..................... Sunrise, Florida Oma Ramsaroop ........ ................ Coral Springs, Florida 
Ashley B. Finamore ......... ... .... Coconut Creek, Florida Ati Adithi Ramsumair ............... Coral Springs, Florida 
Chelsea 1. Fuenzalida ............ Pem broke Pines, Florida Graham B. Rasanen ......................... Plantation, Florida 
Alan A . George ............... North Miami Beach, Florida Crystal B. Rego ...................... .... Coral Springs, Florida 
Julee Gil ..... ... .. .......................... ............ Hialeah, Florida Jade Pamela Reiter.. ................................ Davie, Florida 
Jessica Ana Gonzalez ...................... Plantation, Florida Oto Ridzon ............................ Deerfield Beach, Florida 
Yanela Gonzalez .................... Fort Lauderdale, Florida Javeshnev Aimee Rivera-Azua ...... ... Miramar, Florida 
Emilian V. Gruev ......... .. ................ Hollywood, Florida Raymond P. Rowan .............. Pompano Beach, Florida 
Digna Gutierrez .......... .......................... . Miami, Florida Luciana Rozas ...................... .. Pembroke Pines, Florida 
Jameika Jovaughin Harvey .................... Davie, Florida Daven S. Sawh ........................................ Davie, Florida 
Emmanuel Hernandez ........... .......... .... Hialeah, Florida Shweta Shah .... ............................. Cooper City, Florida 
Katia Hernandez Da Silva ... .. Pembroke Pines, Florida Saleem B. Sheikh .......................... Tallahassee, Florida 
Ann Hoang ........................................ ...... Davie, Florida Yanina Suszko ................................... Miramar, Florida 
Michael P. Illobre .......... ...... .. Pembroke Pines, Florida Christopher William Tann ......... Port St. Lucie, Florida 
Diana L. Janny ................ North Miami Beach, Florida Joshua Mammen Thomas .......... Coral Springs, Florida 
Lara Joubanian .................................... Margate, Florida Fabiola Toussaint.. ................................ Miami, Florida 
Alexis Michelle Jurick ........... ..... ..... Plantation, Florida Ha Thu Tran ...................... ...... .... .. ...... Orlando, Florida 
Shani Kagan .................................. Boca Raton, Florida Phu Duc Tran ...................... ...... .. .... ... Miramar, Florida 
William Kudman ......... .......... ........ . Hollywood, Florida Joyce Varughese .................... ...... ........ Weston, Florida 
Kimberly J. Lamas ........... ... ......... Cooper City, Florida Jessica A. Vega ...................... Pembroke Pines, Florida 
Tariq S. Lateef .................................... Orlando, Florida Jessica Velez ........................................ Weston, Florida 
Khadija Latif.. ............... ........ .. ....... Edison, New Jersey Cassandra Rose Voltaire ............ .... ...... Miami, Florida 
Yi Jey Lin ..................................... Cooper City, Florida Sarah Elizabeth Westcarth ............. Lauderhill, Florida 
Kyle 1. Linsey .......................... ...... ...... .. . Davie, Florida Akita V. Williams ............................ Plantation, Florida 
Ogine M. Lo ................................. Port Orange, Florida Conrad Winiarski .................................... Davie, Florida 
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Christopher D. Arocha ............. ........ . Miramar, Florida Fred G. Guidotti ....... .. .... ..... ... ........ Hallandale, Florida 
William D. Blosch .. ..... ... ....... ...... .... Plantation, Florida Shaughn E. Harrod .. ... ... ... ... .... ............. Sunrise, Florida 
Cynthia Maureen Cahill ......... ...... ... .. .. . Jupiter, Florida Clifford John Klein .... ......................... . Weston, Florida 
Omar Choudhry ........ ... ..... .... . Pembroke Pines, Florida Olaniyan J. Mustipher .. ............ ....... Plantation, Florida 
Wesley Andrew Edwards ... North Lauderdale, Florida Robinson A. Ocampo ... .. ... .... ..... ... Hollywood, Florida 
James Francis ... ...... .... .... ... .... . Fort Lauderdale, Florida Katrina E. Sheriff... ........ .... .............. .... . Miami, Florida 
Brett Freedman ........ .... .. ....... .......... .. .. .. ... Davie, Florida Jean Thomas ....... ... .. .. ... ..... .. .... .. .. .... Lauderhill, Florida 
Allen Craig Furmanski .......... Pembroke Pines, Florida Earl Tyrone Tinsley .......... .... . Pembroke Pines, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Ellis F. Clenton ................. ...... .. .. ... .. .. Miramar, Florida Steve Osw Hemandez ...... .. .. .. .. .. .... Hollywood, Florida 
Leeor Geva .. ...... ..... ..... ..... ........ ... ... ... A ventura, Florida Francisco 1. Molina .. .... .......... .... Coral Springs, Florida 
Alan C. Hale .......... .............. .. ...... .... . Plantation, Florida 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND ENVIRONMENTAL STUDIES 
Marlee R. Forsthoffer ... ....... .. ...... ........ ... ... ..................... .......... ........... .. ......... .... .. ....... ......... East Glastonbury, Connecticut 
Oscar Y. Moreno ...... ..... .... .. ... ... ... .. .... .................. ................ ........ ..... .. ......... ......... .. ... ......... ... ... .. ......... ...... ... ... Davie, Florida 
Melinda Marie Szarowicz .. ... ........... ... ................ ... ........... ......... ........ ... ....... ... .. ............. ... .. ... .... .... .... ...... ... .. Tarpon, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Cornelius B. Benjamin ... Cambria Heights, New York Carmen Jesus Rodriguez .......... .............. Dania, Florida 
Crystal Ann Conway ......... Williamstown, New Jersey Nicole Marie Rodriguez ......... ............ .. .. Davie, Florida 
Erin Corkell ...... ......... .. .... .. ... .. ...... ........ ... Davie, Florida Gina Marie Shure .... ....................... Durango, Colorado 
Virgilio Josue Maisonet-Montanez .... ... Davie, Florida Kristen E. Taylor. ...................... .. .. Saint Cloud, Florida 
Claudia Patino-Funney .. .. .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
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FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
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Mary Lidia Gaines ..... ...... ......... Land 0 Lakes, Florida Jason Murphy .. ........ .............. .. .. Winter Haven, Florida 
Pamela Gayle Gaines ...... ... ....... ...... .... Orlando, Florida Cassandra Shamette Newton ........ .. .. .. ... Ocala, Florida 
Christina Garcia ................. .. ......... ... ..... Miami, Florida Roy Harrison Nunn ...... .... .......... .. ...... . Orlando, Florida 
Janice D. Gibson ......... ... ....... ......... ... .... Miami, Florida Donna A. Ola ........ ................ .. ...... .... . Miramar, Florida 
Heidi Ann Gomez ............ ................. .... Tampa, Florida Carol Ann Pardon ............ .... .... .. .... Las Vegas, Nevada 
Jamilette Gonzalez ... ...... ...... ... ... .... .... . Apopka, Florida Blanche K. Parrish ........ ...... ... Fort Lauderdale, Florida 
Stacey Ann Gonzalez ..... ... .. .. ............. .. Miami, Florida Amelia Maria Perez .............. ........... .... Hialeah, Florida 
Sylvia Gonzalez-Marino ..... .. ...... .. .... ... Miami, Florida Raquel Michelle Perez .......................... Miami, Florida 
Cheryl R. Green ... ............. .. ... .. .... ......... Tampa, Florida Sarah Elizabeth Petersen .... .......... . Las Vegas, Nevada 
Lauren Marie Gruccio .. ... ....... ..... ........... Dania, Florida Annamarie Porlides .................................. Lutz, Florida 
Melissa Guttman ............. North Miami Beach, Florida Tifani Nicole Pratt ..................... Coral Springs, Florida 
Joanne R. Hainz ........ .......... ... ... .. .... .. .... Tampa, Florida Katherine Pritchett ......... .. .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Susan M. Hamilton .. .. ... .... ........ ..... Las Vegas, Nevada Cindy Pruneda ...... ...... .. ........ ...... ..... ...... Miami, Florida 
Lori Harris ...... .. .... ............ ..... .......... ....... . Lithia, Florida Tysonja Q. Purvis ...... .... ................ Las Vegas, Nevada 
Aundruea Harrison-Green ...... ........... . Naranja, Florida Anita M. Rebollo .. ...... .. .... .. ........... Las Vegas, Nevada 
Dawn L. Hotchkin ................. ..... .... Gladstone, Oregon Armando Rodriguez ................. .............. Davie, Florida 
Ema Marie Houchin ....... ........ ..... ......... Butte, Montana Ivon S. Ros ........................... .. .. .. .. ......... Miami, Florida 
lien Jacir .. .. ...... .... .... ...... ...... .... .. ..... .. ..... Miami, Florida Camille Rosa .......... .. .... .... .. ........ ..... .... Orlando, Florida 
Pamela J. Jackson .................... .. .. ...... . Orlando, Florida Lourdes Santiago .. .... ...... .. .... .... ... Jacksonville, Florida 
Shana Marie Jackson .................... .... Maitland, Florida Rinaldo J. Sarazen ............ .. . North Las Vegas, Nevada 
Raelene Jemison .... .......... ............ .. Las Vegas, Nevada Pamela Renee' Schuler .... .. .. .... ........... Orlando, Florida 
Andrea Monique Jones-Pope ... ... .. .. .... . Tampa, Florida Christina Singleton Columbus ........... Orlando, Florida 
Tracie A. Kaelin .... .... .. .... ........ ....... .. .... Seffner, Florida Denise C. Sneed .. ...................... ........... Seffner, Florida 
Lina Jamal Kahok ........ .............. ...... Plantation, Florida Dayana Soriano ............... .. .. .. .. .. .. .. .. . Plantation, Florida 
Shelly Ann King .......... .. ..... West Palm Beach, Florida Lauren M . Stephens ...... .. ...... ...... Dania Beach, Florida 
Melissa A. Klidonas ........ .... ........ .. ...... Sunrise, Florida Veronica Vonnie T. Stem .. .. .......... Las Vegas, Nevada 
Sinthia Lappost .. .. .... .. ... ..... .... ....... ........ Miami, Florida Tandrika Aswette Taylor Harris ........ Orlando, Florida 
Jennifer Rose Litz .......... ...... .... ...... .. Plantation, Florida Andrea D . Salas Temperino .... . N Lauderdale, Florida 
Angelica Lugo ......................... ............ . Hialeah, Florida Sandra Roque Theodoredis ................ Orlando, Florida 
Lakisha Esther Macias-Berry ....... . Homestead, Florida Miriam N. Udell .. .. .......... .... Lauderdale Lakes, Florida 
Denise Mahoney ............ .. ........ .. Port St. Lucie, Florida Rosa Leoma Vaughn ...................... .... Orlando, Florida 
Roselyn I. Martinez .. .. ................ ....... Brandon, Florida Carlene Arlene Wallen ........... .. ...... ...... Miami, Florida 
Dawn Zackery McCann ...... ......... .. .... . Orlando, Florida Joycena C. Wharton-Miller.. . Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Lynn McGrath ...... ........... Monroe, New York Stephanie Marie Wiggins .. .... .. EIIicott City, Maryland 
Kelli D. McGruder.. .. ........... .......... Henderson, Nevada Rohalia F . Williams ........ ........ .. ........... Sunrise, Florida 
Sandra M. McNeil .......... ........ ....... Las Vegas, Nevada Tami Lynn Williams ........ .. .. ...... Coral Springs, Florida 
Milagro C. Mena .......... .. ...... ............... . Miami, Florida Lisa A . Wright .. .. .................. ...... ... HoIIywood, Florida 
Sandra M. Molkentin .. ........ ...... ........ .. .. Miami, Florida Belinda Zelonker-Zadunaisky ...... ...... .. Miami, Florida 
Jennifer F. Moloney ............ ...... .. .... Lauderhill, Florida 
EXCEPTIONAL S TUDENT EDUCATION 
Miladys Baeza .. .... ................ ................. Miami, Florida Audrey M. Jackson .. ... .......... .... ............ Tampa, Florida 
Sugey 1. Beltre .... .. .... .. ........... .............. . Miami, Florida Kim Hope Jensen ...... .. ........ .. .. ................ Yulee, Florida 
Maria A. Bermudez .. .. .......... ........ . HoIIywood, Florida Iris Bonita Jones ...... .. .... .. .. ...... .. .. ....... Oakland, Florida 
Joan 1. Brown .... .......... .............. St. Catherine, Jamaica Sherene Maria Jones .......... ..... .............. Miami, Florida 
Tawanna Yvonne Burke ...... .. ......... .. .. Orlando, Florida Margaret Ann Kynard .... .... .. .... ..... .. ...... Tampa, Florida 
Charlene Faulkner.. ...... .......... ... .... .. ...... Miami, Florida Luis Matos ............ ...... .. .......... ............... Miami, Florida 
Shantelle Latrise Foreman ..... Fort Lauderdale, Florida Debra P. McNeil .... .. ...... ............ ... .. .... Orlando, Florida 
Leah Nicole Griffith .... .. .. .. ........ ........ Brandon, Florida Mercedes I. MoraL ............... .... .. .. ... .... Miami, Florida 
Kimberly P . Hall .... ................. ......... Plantatioll, Florida Diane C. O'Brien ............. .. ..... Pembroke Pines, Florida 
Walter Hendrix ...................... ........... Palm Bay, Florida Patricia Jean Odell .. .. ... ........... .... .......... . .Lithia, Florida 
Beth Marie Hoover ................ .. .... .. ..... Orlando, Florida Iris Orlando .................... .. .. ..... ........ Riverview, Florida 
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H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
RANDOLPH A. POHLMAN~ Ph.D.~ Dean 
DEPARTMENT OF BUSINESS 
STEVEN HARVEY~ M.B.A . ~ Assistant Dean 
ACCOUNTING 
Mary L. Burtoff.. ..... ............ ... Fort Lauderdale, Florida Clifford Earl Nelson ..... .... .. North Lauderdale, Florida 
Frederick A. Chalmers .......... . Coconut Creek, Florida Melissa Nicholson .. .... .......... .... .... .. Lauderhill, Florida 
Danielle Marie Comas ... .. .. ......... Coral Gables, Florida Cicely Alexandria Parada ... .............. Nassau, Bahamas 
Priscella Cox ...... .... ........................... Nassau, Bahamas Carlos E. Pacheco ........................ Cooper City, Florida 
Katherine De La Flor ..... ................. .. A ventura, Florida Melissa Reyes ...... ..... .... ... ............ ... Lauderhill, Florida 
Patrick Dessources ............. .. . Pompano Beach, Florida Claudia S. Rivera ........... ......... .. ...... ... Miramar, Florida 
Joshua R. Druce .......... .. ... ..... Deerfield Beach, Florida Melissa A . Sanford ................ .. .... ... ... Miramar, Florida 
Cristina M. Figueroa ... .. ... ... .... ...... . Homestead, Florida Marie Nadege S1. Hubert... ................... Miami, Florida 
Jennifer Fitch ..... .................... .. .. ....... .... Batavia, Illinois Nicole Lee Terry ... .. ... .......... .. Fort Lauderdale, Florida 
Jane Elizabeth Haseth ......... ..... .... ....... .... Davie, Florida Miriam Aretha Thompson ... .............. Miramar, Florida 
Marisa Ann Hutchinson ......... Pembroke Pines, Florida Stephanie Ann Zevallos ............. Coral Springs, Florida 
David May ........... ........ .............. ...... . Plantation, Florida 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Kimberly Dawn Andes ............ ................... .... ................. .................................. ................ ..... ............ Port St. Lucie, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Charlene Tanica Abelard ....... Pembroke Pines, Florida Karin Roxana Bada .... ... ........................ Miami, Florida 
Annett Acosta ....... ..... ... ..................... .... Miami, Florida Roxanne Bajrangi .......... ... ............. Lake Mary, Florida 
Nancy Acunto ........ ...... ..... ........ ......... . Orlando, Florida Diego Martin Batista ........... ..... ............ Miami, Florida 
Luis Gabriel Adames ...... ....... ... ........ . Miramar, Florida Chad Baur ..................... ........ Charlotte, North Carolina 
Marie N . Adle ................. ............ ... Hallandale, Florida Kyle David Beck .. ...... .................. Wildwood, Missouri 
Diego ReiHer Aguiar .................. ..... Plantation, Florida Alina Blanco ............ .. ........................... Miami, Florida 
Abdulmalek AI-Sheikh .......... Fort Lauderdale, Florida Frank L. Boano ................................ Plantation, Florida 
Lorraine Amador. .. .... .......... ...... ............ Miami, Florida Harrison N. Boateng .............. Pembroke Pines, Florida 
Ana C. Amaya ....................... ........ ..... ... Miami, Florida Angela R. Boone .... .. ... ........ ........... ....... Tampa, Florida 
Krystle J Anderson ... ... ....... ......... ....... .. Miami, Florida Marva L. Bowe ................... West Palm Beach, Florida 
Jairo Jesus Araque ..................... Miami Lakes, Florida Heymis Bravo ..... .......................... ...... .. Miami, Florida 
Martha Arocha ......... .......... ...... ........... . Hialeah, Florida Vaughn E.W . Brown ....... ..... .. Tarpon Springs, Florida 
Tatiana Maria Arroyave .. .. .... ......... Lauderhill, Florida Natalie Patricia Cadavid ............ .... HoJIywood, Florida 
Anna Kristina Asterholm Franklin ...... Naples, Florida Omar E. Calderin ............ ...... ............ .... Miami, Florida 
Phillip M. Avello ...................... Spring Hill, Tennessee Sarahi D. Calderon .... .... .......... ... .. ...... ... Miami, Florida 
Sky Awamy .. ........... ... ... ......... Pembroke Pines, Florida James Calero ... .. ... ....... ........ .. ........ ....... ... Davie, Florida 
Adrian Enrique Bada ...................... ...... Miami, Florida Carlos Calmet. ................... ...... ....... Homestead, Florida 
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Johana F. Loli .......... .... ....................... Miramar, Florida Michelle Lee Pierre ...... .. ........ .............. .. Davie, Florida 
Patrick Loyacona .... ............ ..... The Woodlands, Texas Ileana Pineiro-Capote .... .............. .. ....... Miami, Florida 
Paola L. Lozano ...... .......... ..... Pembroke Pines, Florida Rodolfo Alexander Pizziolo ................ . Miami, Florida 
Rachel Lucas .... .. .... .... .. ...... ... Deerfield Beach, Florida Angela Renee Plunkett .. .. ...... Fort Lauderdale, Florida 
Ruth Mann .. .... .... ................ .... .............. Valrico, Florida JozsefPortik .................... ............ ........ Troy, New York 
Andres Marin ........ .............. ...... ... Florida City, Florida Carol J. Price .................................. Hollywood, Florida 
Carl Adrian Marino ............ .................. Miami, Florida Shane Price ...................... .......... .. .......... Tampa, Florida 
Ana C. Matallana .... ........ .. .. .................... Doral, Florida Connie Latill Prime .... .. ............... Jacksonville, Florida 
Vanessa Mauricci ...... .. ............... ............. Davie, Florida Amrish Ramnarine ...................... ......... Weston, Florida 
Maria D. Mauriz ............................ .. .. Tamarac, Florida Syam Ramnarine ............ .. .......... .......... Weston, Florida 
Kyle M. May .............. .. .... .. .. .. ...... .Lake Worth, Florida Shwyett Michele Randolph ................ Orlando, Florida 
Joanne May tum .. .. .... .. .... .......... ..... Zephyrhills, Florida Joanne Celestine Renwick ......... Coral Springs, Florida 
Robert st. Aubyn McCalla ..... Miami Gardens, Florida Christopher M. Reynolds .. .... Pembroke Pines, Florida 
Marcia Natalie McKenzie .......... .... ... Miramar, Florida Marcus D. Rice .... .. .... .............. ............ Duluth, Georgia 
Charles Michael McLeod .. .. .... .. .. Orange Park, Florida Sarah Lanell Robinson .... .... .. .... .. ....... Apopka, Florida 
Mario A. Medina .......................... ........... Doral, Florida Andres A. Rodriguez .... ............ .. .. .......... Davie, Florida 
Carlos A. Mendez .... .. ............................. Doral, Florida Camilo Rodriquez .. .............................. Weston, Florida 
Karen Mendez .... .... .. .. .............. .. .. ...... Tamarac, Florida Ismary Rodriguez ...................... .. .... .... .. Miami, Florida 
Steeve Mendez ........ ...... ......... Pembroke Pines, Florida Jorge Rodriguez .................. .. ......... .... ... Miaml~ Florida 
Ivis Mendoza .... ........ .......... ............ ....... Miami, Florida Ladonna Vernesha Rolle .......... .... .......... Davie, Florida 
Lunara Mergaliyeva ........ .. .. ................. Sunrise, Florida Errnelindo Rolon Jr .. ................ .......... . Orlando, Florida 
Zulma Miceli .................. Palm Beach Gardens, Florida Mary Carmen Romero ........ ........... Homestead, Florida 
Carol L. Mills .............................. .. Juno Beach, Florida Gissel Aracelly Ruiz ........ ............ .. ....... Miami, Florida 
Andrea Maria Moncada .......... .. .... .......... Doral, Florida Gisela Rumer-Cumberbatch .... ......... Nassau, Bahamas 
Ana Carolina Morales .......................... . Miami, Florida Orlando Saballos ................. ..... ..... ... Plantation, Florida 
Dorene Morrison .. .. ...... .. .. .. .. ........... Lauderhill, Florida Jocelyn Mercedes Saldana .. .... ............ . Miami, Florida 
Mariettina Morrison ............... Fort Lauderdale, Florida Johanna Saldana .............. .......... .... ........ Miami, Florida 
Douglas Mullaney .... .. .... .. ................ .... . Miami, Florida Abdel Rahman Mustafa Saleh ...... .. Plantation, Florida 
Eric K. Munroe .. ............ .. .. .... ........ Homestead, Florida David Santiago .............. .. ...... .... .... ...... .. Miami, Florida 
Marla E. Murnahan ............ .... .. .. .. JacksonviJ1e, Florida Sally Williams Sarver .... ............ .. Winter Park, Florida 
Jeannie Nelson ................................ ... Tamarac, Florida Thomas J. Scorza .................... Ormond Beach, Florida 
Iliana Georgieva Nenkova .... Pompano Beach, Florida Rosallyn Seupersad .............. .... ...... Homestead, Florida 
Monica Nino ............ .. .. ...... .. .. .. .. ........... Miami, Florida Brandon Lamar Shannon ........... McDonough, Georgia 
Frank Nogareda .......... .... .. .. ...... .. .. ......... Miami, Florida Kerry Smith ............ .... .. ... ............ ..... Plantation, Florida 
Giuseppe Norrito ...... ... .. ..... ..... ... .......... ... Davie, Florida Robin Michele Smith ........ ............ .. Lauderhill, Florida 
Alfonso B. Noto .. ............ .. .... ................ Tampa, Florida Leda Maria Sola .. .. .... .... .. ...... .... .... ...... .. Miami, Florida 
Fernando A. Nunez III .......... .. .... .. .. ... Miramar, Florida Sharon Theresa Sosa .......... .. .... .... .. ..... Sanford, Florida 
Jodie E. Okun .......... .. .................. .. .. ..... Sunrise, Florida Gesula St. Jean ...... .................... .... .... .. Orlando, Florida 
Carmen Teresa Oliva .. .. .... .. ........... Homestead, Florida Katie Ann Stern .................... .. .. .... .. .. .. Orlando, Florida 
Marie A. Olivier ...... .. .... ...... .............. . Miramar, Florida Takeya Markees Stirrup .... .......... .... ..... Miami, Florida 
Carlos Olmos .... .......... .. .... .... .. .. ...... .. . A ventura, Florida Rodney Donnell Stokes ............ .... ...... Reddick, Florida 
Karla Nicole Ortiz .... .. .. .. ...... .. ............ ... Miami, Florida Cristina M. Suarez .... .... .. ...................... Miami, Florida 
Cynthia D. Osio .. .... .. .. .............. ...... .... .. Miami, Florida Jaquelyn M. Suarez .. ...... .. .................. .. ... Doral, Florida 
Kamal Airshad Osman ............ ........ Plantation, Florida Raquel Illescas Suarez ...... ......... Miami Beach, Florida 
Rabia Oubari ........ .... .. .. ............ Belleair Bluffs, Florida Raul Suarez-Rodriguez ...... ................... Miami, Florida 
Wanda L. Pagan .......... .... .. .. ............ ...... Miami, Florida Maria A. Suero .............. ...... .. ................ Miami, Florida 
Jennifer M. Paoli .... ............ .. .... ........ Plantation, Florida Stephen M. Surrency .... .. ...................... Miami, Florida 
Nicole Rae Paquette .... .... .. ...... ........ .. Seminole, Florida Juliet Nicole Teller .. ...... .. .. ... Pompano Beach, Florida 
Joshua N. Pearson .... ............ Toronto, Ontario, Canada Leroy George Thomas .......... ....... St. Andrew, Jamaica 
Joseph Pechacek .... .. ................ ......... Dickinson, Texas Robert L. Torres .. .. ............ .. .... .......... .. .. Miami, Florida 
Braulio A. Pena .. ...... .................. . Coral Gables, Florida Carly Travieso .... .............. .. .. .................. . Doral, Florida 
Cristina Milagros Perez ...... .. .... .. .. ........ Miami, Florida Aimee S. Jemimah Treurniet .. Ft. Lauderdale, Florida 
Ivette Echeverria-Perez ............ .... ........ Miami, Florida Randy M. Tulepan .... .. ...... .. .... .......... . Parkland, Florida 
Jose Eduardo Perez ............ .. .... .. ........ .. . Miami, Florida Sarah C. Turner .... .. .. .......... ........... Casselberry, Florida 
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Jenny Jacqueline Bethell ......... ...... ... Nassau, Bahamas Winston Ellis ............... ......... .. .. Montego Bay, Jamaica 
Angelitha L. Black ....... ......... ........... Plantation, Florida Sandra Grey Emanuel... ..... ...... .. St. Elizabeth, Jamaica 
Nadine E. Blagrove ........ ......... Westmoreland, Jamaica Adriana M. Eraso ........................ Winterhaven, Florida 
Glenroy V. Bodie ............ ....... .. ...... ... Nassau, Bahamas Paul M. Falloon ... ........ ....................... St. Mary Jamaica 
James W. Bowden .......... .... .... Long Beach, California Tia Tanesha Farquharson .. .. ...... ...... Kingston, Jamaica 
Raquel V. Bowe .... .... .... ... ..... ............ Nassau, Bahamas Richard A. Fears ....... ...................... Riverview, Florida 
Roderick Bowe .................................. Nassau, Bahamas Camille F . Ferguson ..... .... ... .. ........... Nassau, Bahamas 
Megan S. Bowleg ............................ .. Nassau, Bahamas Livingston Danville Ferguson .. ..... ... Nassau, Bahamas 
Norma R. Bratlien ............ .............. . Riverview, Florida Marcia Hope Flagg ..... ...... ......... ... ..... Sarasota, Florida 
Tanisha S. Brennen .... ......... ..... ...... ... Nassau, Bahamas Luz M. Florez .. ..... ... ......... .............. ... Clermont, Florida 
Cherrion A. Brown ................ ..... ..... Kingston, Jamaica Ricardo M. Florez .............. ............... Clermont, Florida 
Elecia D. Brown ....................... ... ....... St. Ann, Jamaica Jose A. Font... .... ......... ........ ............ ... ... Sunrise, Florida 
Billy M. Bunch ............... Palm Beach Gardens, Florida Barbara L. Ford ........ ... .. ... Jacksonville Beach, Florida 
Georgette Caroline Burns-Albury .... Nassau, Bahamas Denice M. Ford ........ ................ .. ..... St. Louis, Missouri 
Cienne A. Burrows ............ ............... Nassau, Bahamas Hans E. Francis ...... ......... ..... .... ......... .... Tampa, Florida 
Kimberly J. Butler ................. ... ....... ... Orlando, Florida Ann Marie C. Fraser ...... ...... ............ Kingston, Jamaica 
Deidree Butterfield-Williams .......... . Nassau, Bahamas Eric Garcia ... ........................ ... ... ......... .. Miami, Florida 
Omar Cabrera .. ..... ..... ... ... ... ..... ... .. ...... ... Miami, Florida Douglas Lowell Gardner ... .. .. ...... ............ Oregon, Ohio 
Yiset Calcines ... .. .. .......... ... ... ......... ....... Miami, Florida Matthew 1. Gerber ...... ..... ..... ......... ...... ... Davie, Florida 
Xiomara Calero ..... ........... ..... ......... Kissimmee, Florida Jannett Gibson ............ .... ........... ... .... Kingston, Jamaica 
Nicola Campbell .. ... ... .. .. ............ .. .. .. Kingston, Jamaica Delroy A. Gordon ............ .... ............ Kingston, Jamaica 
Angela R. Caples ............ .. .. ........... .... ... Tampa, Florida Laura P. Goulding ... ... ..... ...... ....... ... .. .. . Valrico, Florida 
Christine Marie Carmody .. .............. ....... .. Lutz, Florida Gabriela E. Greco ... ... ................. Coral Gables, Florida 
Perla Sara Carter ......... ............. ...... ....... Tampa, Florida Edward L. Greer ................... ..... .. Jacksonville, Florida 
Luis Alejandro Castro ........ ... ..... .... .. ..... Miami, Florida Opal Halsall ..... ..... ........................ .. ... Bamboo, Jamaica 
Nitza E. Diaz Cavero .... ....... .... ...... ...... . Miami, Florida Margaret Hamilton-Phillips ..... St. Catherine, Jamaica 
Desreen M. Chaplin ........ .. ..... ... ....... Kingston, Jamaica Susan Hammond ......... ... ............... ..... .. Weston, Florida 
Daphne M. Chavannes .. ............. .... ...... Miami, Florida Elizabeth Ann Harmon ............. . San Rafael, California 
Cheryl Anne Checkers ....... ......... .......... Jupiter, Florida Mary 1. Harward .......... .... ... .. .... ... .. .. Plantation, Florida 
Suzette A. Cheddesingh ......... Westmoreland, Jamaica Christine A. Haughton ....... .............. ... .. Miami, Florida 
Keisha N. Chen-Sem ............... ....... ... St. Ann, Jamaica Lesley A. Hawkins .................. .......... .. Orlando, Florida 
Paul A. Chin .......... .. .. ... ... ....... .. ........ Kingston, Jamaica Gloria R. Henriques .............. ...... .... Bradenton, Florida 
Patrick W. Clunis .......... ... ......... St. Catherine, Jamaica Angela L. Hepburn ... .... .. ....... .... ....... Nassau, Bahamas 
Jason Aaron Cohen ...... ........ ...... .. Cooper City, Florida Donald O. Herrera ............................... Hialeah, Florida 
Luz M. Colorado ............ ...... ....... ... ..... .. Miami, Florida Charlene A. Pinder Higgs ......... .. ...... Nassau, Bahamas 
Alejandra Cruz ..... ...... .... ...... ............. .... Miami, Florida Miyoshi Cardina Higgs ....... Paradise Island, Bahamas 
Archelaus Culmer ..... ..... .. .... ....... ...... Nassau, Bahamas Alexandra B. Hill ............... .. North Las Vegas, Nevada 
Shanica E. Culmer .......... ..... ...... .... . Freeport, Bahamas Diane Hinton ............... ................. .... ... Orlando, Florida 
Leland Bruce Cumming ........... .......... Sanford, Florida Sheran E. Hodgson-Eltayeb ..... N. Miami Bch, Florida 
Shanrise M. Curry ................. ........... Kingston, Jamaica Lorna D. Holder .... . Trinidad and Tobago, West Indies 
Julian R. DaCosta ...................... ..... .... Orlando, Florida Karen Holness .. .. ............. ................ . Kingston, Jamaica 
Delaine K. Dale ..... ... .. ................ ..... Trelawny, Jamaica Steve G. Hope ........................... ........ .... Miami, Florida 
Karen H. Davies .............. .......... .... .... Nassau, Bahamas Maureen 1. Hylton ... ............................... Davie, Florida 
Janice C. Davis ..... .......... ................... Nassau, Bahamas Connie C. Inman .... ..... ... ............. Knoxville, Tennessee 
Oral W. Davis ........................ .. Montego Bay, Jamaica Sherry-Ann Irving-McLean .... Montego Bay, Jamaica 
Taria Laphan Davis ...... ....... .... .... ... Riverview, Florida Tonya T. Jefferson .. ... ........ ......... ... ...... . Ruskin, Florida 
Macie Ella Dawkins-Hanna ...... ....... Nassau, Bahamas Jose C. Jiron .... .. ..... .... ... ............ .... . Homestead, Florida 
Rocio De Abril Del Rosario .... Miami Springs, Florida Matthew A. Johnson .......... ........... .. Lauderhill, Florida 
Janet R. DePass ... .... ... ........ ....... St. Catherine, Jamaica Sonovia A. Johnson .... .... ... .... ......... .. Nassau, Bahamas 
Angela DiPalermo .......... ... .... .. ... ..... Plantation, Florida Nicole Sharee Kent ...... .... ............ Jacksonville, Florida 
Rena Duncombe .............. .... ...... ...... Freeport, Bahamas Cathy Kirksey .. ... .. ....... ..... ................... . Tampa, Florida 
Tekeisha D. Duncombe ... ......... ... Orange Park, Florida Odia Knowles ..... ... .. ......... ......... ...... .. Nassau, Bahamas 
Scott Lawrence Dunn .......... .. .. ...... ..... .. Miami, Florida Shane Lam .... ................................. .. ... Miramar, Florida 
Valerie Edgecombe .... ........ ....... .... .... Nassau, Bahamas Samuel Dewayne Larkin, Jr. ... .. .. ....... Atlanta, Georgia 
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Opal Althea Willis ...................... ... ... Portland, Jamaica Chekeka Woods ....... .............. ...... .. Homestead, Florida 
Merle A. Wilson ..... ... ....... ......... ..... . Kingston, Jamaica Debbie Y. Wright... .. .......... ..... ... .... ... Nassau, Bahamas 
Shanna L. Wilson ................... .... ... .. Freeport, Bahamas Yvonne M. Wright.. ... .... .... ... ......... Portsmore, Jamaica 
Helen Wiltshire ................... ... ...... ... .... Orlando, Florida Rafal Henryk Zieba ..... ...... ..... ...... .. .... Holiday, Florida 
Deanna Kay Wood .............. .... ... ... Vera Beach, Florida 
SPORT AND RECREATION MANAGEMENT 
Alexandra Korotkevich ... .. ..... ....... ....... .... ....... .................... ... .... ...... ............ ..... ..... .. .. ... ... ....... .... ... Fort Lauderdale, Florida 
SPORTS AND RECREATION 
Ross Alan Cummings ........ ... ... ... ... ..... .. ............. ................................. ..................... ........ .. .... ......... .. ... .. .... ...... Davie, Florida 
Raul Jesus Gonzalez ... ... ... ....... ........ ...... ................ .. .. .. .... .................................. ... ...... ........ ............. ....... .. .. ... Miami, Florida 
Kevin Andrew Orson Johnson ... ... ........ ................. ... .. ....... .... ..... .... ........................... ... ....... .. ...... .. Fort Lauderdale, Florida 
SPORT AND WELLNESS STUDIES 
Vanessa Raquel Booth .. .. .... .... .. .......... .. Miami, Florida Fernando Martinez ................. Pembrake Pines, Florida 
Joseph E. Clancy .... .. .. .. ........ .. .. .......... .. . Dublin, Ireland Tiffany Ann Pagan .................. .. .. .. ... Plantation, Florida 
Michael P. Davenport.. ............ Kent, United Kingdom Melissa Leilani Tippets .. .. .. .. .. .... .. .......... Davie, Florida 
Megan J. Johansen ............ ...... ............ .... Davie, Florida Katherine M. Veltri ............ .... ..... Loxahatchee, Florida 
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DISTINGUISHED HONOREES 
COMMENCEMENT SPEAKER 
ANTONIA C. NOVELLO, M.D., is the first 
Hispanic and first woman to serve as U.S. Surgeon 
General. Her work has taken her around the globe to 
bring attention to many pressing issues, particularly 
those regarding AIDS research and children's health. 
Born in the small town of Fajardo, Puerto Rico, 
Novello graduated from high school at age 15 and 
attended the University of Puerto Rico at Rio 
Piedras. She received her Doctor of Medicine degree 
from the University of Puerto Rico at San Juan in 
1970. After completing an internship in pediatrics at 
the University of Michigan Medical Center, Novello 
held fellowships in pediatric nephrology there and at 
Georgetown University Hospital in Washington, 
D.C. In 1979, she joined the National Institutes of 
Health (NIH) in Bethesda, Maryland, and rose to 
become deputy director of the National Institute of 
Child Health and Human Development. Her special 
interest in pediatric AIDS caught the attention of the 
White House. 
In 1990, President George H. Bush appointed 
Novello to be Surgeon General of the United States. 
Although she never shrank from controversy, Novello won praise for her initiatives to address the health 
problems of America's young people, whom she called "a generation at risk." Highlights of her tenure 
included campaigns against smoking and marketing practices for fortified wine and beer. She also found new 
opportunities for Hispanic/Latino Americans to participate in health issues by convening national and regional 
meetings to discuss community health needs. She raised national awareness in the medical profession about 
the domestic violence epidemic in America, and worked to elevate public consciousness about underage 
drinking and alcohol abuse. 
After leaving office in 1993, Novello served UNICEF, the United Nations' children's health organization, 
traveling the world as Special Representative for Health and Nutrition. In 1999, she was appointed 
Commissioner of Health for the State of New York. 
Novello is a member of Alpha Omega Alpha (the Honor Society ofthe Medical Profession), The Institute of 
Medicine, and the Women's Hall of Fame. One of her guiding principles has been, "Service is the rent you 
pay for living, and that service is what sets you apart." 
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OUTSTANDING STUDENTS 
Farquhar College of Arts and Sciences 
Division of Humanities 
Photo not available 
LISA L. MARINUCCI, a communications major, is from Hialeah, 
Florida. Marinucci is a member of the Alpha Chi National Honor Society 
and Upsilon Zeta Chapter of the Lambda Pi Eta Honor Society of the 
National Communication Association. She has been involved with the 
NSU Theatre Program and held the position of assistant stage manager for 
A MidSummer Night's Dream and house/box office manager for the 
productions Night of the Assassins and Nickel and Dimed. Marinucci has 
volunteered for various organizations, including 8 8.1 WAY FM, a listener 
supported radio station; the American Heart Association's Heart Walk 
and Heart Ball; the Fort Lauderdale Historical Society Docent; and Hope 
Women's Centers. She has earned excellent grades and remained active in 
the NSU community while maintaining a full-time staff position as 
coordinator for the Office of Special Events and Projects at Nova 
Southeastern University. 
MICHAEL P. LOWR Y, an English major with a humanities minor, 
resides in Davie, Florida. Lowry is the editor of Digressions, a student-
run literary magazine sponsored by the Division of Humanities. 
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Division of Math, Science, and Technology 
YANA BORSHCHER, a biology major with a psychology minor, 
comes to NSU from Chicago, Illinois. Borshcher has maintained a 4.0 
grade point average and has been placed on the Dean's List for the entire 
duration of her undergraduate studies at NSU. She has received the NSU 
Honor Award and was nominated for the 2007 James Farquhar Award. 
Borshcher is a member of the Beta Beta Beta National Biological Honor 
Society, NSU's Pre-Medical Society, and Hillel, the Jewish Student 
Organization. She has also been involved in Circle K International at 
Ferris State University and H.O.S.T.S . (Helping One Studentto Succeed), 
in which she tutored elementary school students. She is active in NSU's 
Health Professions Division, having conducted research in the College 
of Pharmacy and shadowed Family Medicine physicians. Additionally, 
she is a math and science tutor in the Office of Academic Services 
and physics teaching assistant. Borshcher has volunteered at the 
Oncology Center of Swedish Covenant Hospital and the Joe DiMaggio's 
Children Hospital. 
DEIRDRE L. FOISY, an athletic training major, is from Putnam, 
Connecticut. Foisy is a charter student of the Athletic Training Education 
Program (ATEP). She has completed clinical rotations with multiple 
athletic teams at NSU and, in this capacity, has helped to prevent, 
identify, and rehabilitate athletic injuries. Foisy is a member of the 
Honors Program and participant in the Divisional Honors Program for 
which she recently completed her undergraduate thesis on Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus (MRSA): "Prevalence, Awareness, and 
Prevention in the Athletic Setting." Foisy's research was featured in 
NSU's 2007 Undergraduate Student Symposium and the Athletic 
Trainer's Association of Florida's Annual Meeting. Additionally, she 
wrote a case study, which placed second in the 2006 Undergraduate 
Student Symposium for Science Research. Foisy founded the NSU 
Athletic Training Student Organization (ATSO) and served as its 
president, facilitating multiple first aid endeavors serving events such as 
at the Fort Lauderdale Ruggerfest, 5K Heart Walk, and the Broward 
Wheelers Century Bike Ride. 
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Division of Social and Behavioral Sciences 
MARIANELA ARTEAGA, a paralegal studies major, hails from 
Guayaquil, Ecuador. Before coming to NSU, Arteaga earned an Associate 
of Arts degree with highest honors and an Associate of Science degree in 
legal assisting from Miami-Dade College. Throughout her academic 
career at Miami-Dade College and Nova Southeastern University, she has 
been on the Dean's List. Arteaga's community service includes serving on 
The Florida Bar Grievance Committee and participating in the Miami-
Dade State Attorney's Office Justice in Motion Community Outreach-
Child ID program, which finger prints children under 18 years old in 
order to help identify them should they be missing or abducted. 
MA UREEN FRIEL GREEN, a psychology major, comes to NSU 
from Coral Springs, Florida. Green is a member of the Psi Chi National 
Honor Society in Psychology and Alpha Chi National Honor Scholarship 
Society. Her research includes "The Effects of Stress and Sleep in an 
Undergraduate Student Population," which was featured as a poster in the 
2007 Undergraduate Student Symposium. She also presented a research 
study, entitled "The Effects of Stress on Immune Functioning in an 
Undergraduate Student Population," which won first place in the research 
presentation category for the 2007 Undergraduate Student Symposium. 
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Fischler School of Education and Human Services 
Department of Undergraduate Teacher Education 
MELISSA DIEPPA, an elementary education major, is a Florida 
native. Currently in the Master's Accelerated Program (MAP), Dieppa 
transferred to NSU after receiving an associate's degree from Broward 
Community College. She currently holds a 3.6 GPA and has been placed 
on the Dean's List for the past year. During her academic career at Nova 
Southeastern University, Dieppa became a member of the Kappa Delta Pi 
Honor Society in Education and co-presented an educational research 
paper on autism for the 2007 Undergraduate Student Symposium. She and 
her classmate were also honored with the opportunity to present their 
research literature to expert educators from around the United States at the 
Association of Teacher Educators conference in Pennsylvania. Dieppa 
resides in Broward County, where she plans to also teach. 
SINTHIA LAPPOST, an elementary education major, is from Miami, 
Florida. Lappost has a cumulative GP A of 4.0 and has been placed on the 
National Dean's List and NSU Dean's List numerous times in her 
academic career. Before coming to NSU, she graduated from Miami Dade 
College with highest honors. Lappost is a member of the Kappa Delta Pi 
Honor Society in Education and a scholar of the Florida Fund for 
Minority Teachers. She is also active in the local community, using the 
skills learned at NSU to assist teachers and students while volunteering at 
Miami Springs Elementary, Hialeah Elementary, and Grace Lutheran 
Church and Learning Center. Upon graduating from Miami Springs 
Senior High School, Lappost was recognized as an Outstanding Senior in 
the area of Family and Consumer Services in 2003. 
H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship 
Department of Undergraduate Programs 
KA THERINE DE LA FLOR, an accounting major, was born in Lima, 
Peru. She moved to the United States as an international student in 2002 
to start her business administration studies at Broward Community 
College (BCC), where she was on the President's List and a gold member 
of Phi Theta Kappa (PTK) Honor Society. While at BCC, Flor was 
awarded the Honors Institute with the Departmental Social Sciences 
Award and she was inducted in the Student Hall of Fame. She graduated 
with highest honors, obtaining her Associate of Arts degree in Business 
Administration and Certificate in Accounting Applications. Since coming 
to NSU, Flor has remained on the Dean's list with a cumulative 4.0 GPA 
and has received the highest Honor Award scholarship and the Phi Theta 
Kappa scholarship. She is also vice president ofNSU's Accounting Club 
and Delta Epsilon Lota Honor Society. 
ETTA E. MILLS, a finance major, is the 2007 Student Commencement 
Speaker. Mills was selected from student auditions from those honored as 
outstanding students. She is on the Dean's List and a member of several 
honor societies, including Alpha Chi National Honor Society and Sigma 
Beta Delta, the International Honor Society for Business. She is also 
active on campus in the Residential Student Association, Pan-African 
Student Association, and NSU Student Government Association, most 
recently serving as vice president oflegislative affairs pro tempore. Mills 
additionally volunteers at the Star of Bethlehem Missionary Baptist 
Church in West Park, Florida. 
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JAMES FARQUHAR AWARD 
ERIC CHRISTOPHER NAPLES, a finance major in the H. Wayne 
Huizenga School of Business and Entrepreneurship, is the recipient of the 
2007 James Farquhar Award. A four-year member of the NSU Men's 
Soccer Team, Naples has been on the Dean's List and enrolled in the 
Honors Program throughout his undergraduate academic career. He 
successfully completed the requirements for the Citation in General 
Honors. He is also a member of Sigma Beta Delta (International Honor 
Society for Business) and Omicron Delta Kappa (the National Leadership 
Honor Society) . Naples has been active in the NSU Student Government 
Association and the local community, receiving the David and Lee 
Millman Scholarship Award in 2006 for outstanding contribution to the 
community. He also won NSU's Student Life Achievement Award as 
2007 Male Athlete of the Year for his performance on the soccer team. 
Originally from Houston, Texas, Naples effectively reflects the 
qualifications of the James Farquhar Award: excellence in scholarship, 
service, and leadership. 
HONORS PROGRAM CITATION RECIPIENTS 
Citation in Divisional Honors 
Deirdre Foisy 
Faculty Advisers: 
Athletic Training 
Elizabeth Swann, Ph.D. and 
Patricia McGinn, Ph.D. 
Citation in General Honors 
Maria Aberion 
Faaria Ali 
Kiplin Batchelor 
Grecia Chami 
Tintu Chiramel 
Marissa Dass 
Perry Dave 
Antonella Dos Santos 
Deirdre Foisy 
Anne-Sophie Friis 
Gisella Garcia 
Andrea Maisano 
Eric Naples 
Crystal Rego 
Stephanie Repaci 
Cassandra Voltaire 
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Finance 
Biology 
Legal Studies 
Psychology 
Biology 
Legal Studies 
Life Sciences 
Legal Studies 
Athletic Training 
Business 
Finance 
Psychology 
Finance 
Biology 
Legal Studies 
Psychology 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Michael Bienes 
Keith A. Brown 
Rick Case 
Andrew J. DiBattista 
Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Linda L. Gill 
Rick Bell 
George 1. Platt, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President 
RAY FERRERO, JR, J.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
H. Wayne Huizenga 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton Jones 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Joseph R. Millsaps 
Samuel W. Morrison 
EX OFFICIO 
HONORARY TRUSTEE 
Hamilton C. Forman 
August C. Paoli, J.D. 
David H. Rush 
Richard D. Segal 
Franklin L. Smith, Ed.D. 
Robert A. Steele 
J. Kenneth Tate 
August Urbanek 
Sylvia Urlich 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
UNIVERSITY PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
RAY FERRERO, JR, J.D. 
President 
JOEL S. BERMAN, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
LARRY A. CALDERON, Ed.D. 
Vice President for Community and Governmental Affairs 
RONALD J. CHENAIL, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
FRANK DePIANO, Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Executive Vice PresidentlChiefOperating Officer 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Ed.D. 
Chancellor, Health Professions Division 
ROBERT S. OLLER, D.O. 
CEO ofNSU Health Clinics 
DONALD E. RIGGS, M.L.S., Ed.D. 
Vice President for Information Services and University Librarian 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
ADMINISTRATION 
DON ROSENBLUM, Ph.D. 
Dean! Associate Professor 
MATTHEW HE, Ph.D. 
Director/Professor 
Math, Science, and Technology 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Director/Associate Professor 
Humanities 
AHMED ALBATINEH, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
PAUL ARENA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
BETH BAILEY, Ph.D., J.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
DONALD BAIRD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
MARIA BALLESTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
NAOMI D' ALESSIO, Ph.D. 
Associate Dean! Assistant Professor 
ACADEMIC DIRECTORS 
FACULTY 
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ALLAN SCHULMAN, Ph.D. 
Director/Professor 
Social and Behavioral Sciences 
BARRY BARKER, Ed.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JERRY BARTOLOMEO, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
ALISON BRIMMER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
BARBARA BRODMAN, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
ROBERT BROWN, J.D. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
SHANTI BRUCE, Ph.D. 
Assistant Professor/ 
Writing Program Coordinator 
Humanities 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
RICARDO CARRERA, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
FRANK CASALE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
DIEGO CASTANO, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MARK J. CAVANAUGH, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
GREGORY CECERE, M.A. 
Visiting Professor 
Humanities 
ALEXANDRU CUC, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
TIMOTHY DIXON, M.A., J.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
JAMES DOAN, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
MARK DUNCAN, M.F.A. 
Assistant Professor/Coordinator of 
Perfonning Arts 
Humanities 
CHETACHI EGWU, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
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THOMAS FAGAN, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
ELLEN FLYNN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
PEYTON FULLER, M.S . 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
JESSICA GARCIA-BROWN, J.D. 
Assistant Professor/Coordinator of 
Paralegal Studies 
Social and Behavioral Sciences 
GARY GERSHMAN, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
DIMITRIOS GIAIRIKOS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
ALICIA GIOVINAZZO, D.A. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
VIVIAN HADDAD, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
LENA HALL, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
WILLIAM HAMMACK, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
EVAN HASKELL, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
H. DARREN HIBBS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
STUART HORN, Ph.D. 
Distinguished Professor 
Humanities 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
MARK JAFFE, D.P.M. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
PAGE JERZAK, M.A. 
Instructor 
Social and Behavioral Sciences 
EDWARD O. KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
PAUL KENISON, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science and Technology 
DAVID KILROY, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
STEPHEN LEVITT, LL.M. 
Associate Professor 
Humanities 
mLIE LIROT, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
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PHILIP LIVINGSTON, M.D. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
JOSH LOOMIS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
DELMARIE MARTINEZ, Ph.D. 
Associate Professor/Coordinator of 
Languages and Literature 
Humanities 
PATRICIA McGINN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
DAVID McNARON, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
BEN MULVEY, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
STEVEN PATTERSON, M.S. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
JASON PICCONE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
ROBERT S. POMEROY, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
SAEED RAJPUT, Ph.D. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
JENNIFER REEM, M. S. 
Instructor 
Humanities 
JENNIFER REHAGE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
MICHAEL REITER, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
JASON ROSENZWEIG, Ph.D. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
HEATHER ROTH, M.S. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
1. ANTONIO SAMRA, M.S. 
Instructor 
Math, Science, and Technology 
GERRI SANT, M.S. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
EMIL Y SCHMITT, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
HAYAN SHAMAS, M.S. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
VENKATESH SHANBHAG, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
ANDREA SHAW, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Humanities 
ROBIN SHERMAN, Ph.D. 
Assistant Director/Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
DAVID SIMON, Ph.D. 
Associate Professor/Coordinator of Science 
Math, Science, and Technology 
DON SMITH, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
EILEEN SMITH, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
WEYLIN STERNGLANZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
EDWIN STIEVE, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
ELIZABETH SWANN, Ph.D. 
Athletic Training Program Director/ 
Assistant Professor 
Math, Science and Technology 
RAISA SZABO, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JAIME TARTAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
JAMES THOMAS, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
VICKI TOSCANO, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
MICHAEL VOLTAIRE, Ph.D. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
KATHLEEN WAITES, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
GEORGE WALLACE-BARNHILL, Ph.D. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
LYNN WOLF, Ph.D. 
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Humanities 
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Associate Professor 
Humanities 
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Professor 
Math, Science, and Technology 
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ADMINISTRATION AND FACULTY 
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Education Provost and University Dean 
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Comptroller 
KIM DURHAM, Psy.D. 
Executive Dean 
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Executive Dean 
WAYNE DRISCOLL, Ed.D. 
Dean of Faculty 
JOHN FLOREZ, Ph.D. 
Executive Dean 
DAVID GRIFFIN, Ed.D. 
Assistant Professor 
Education 
MARLIESE HOGAN, Ed.D. 
Director of Placement Services 
JASON KARP, M.S. 
Lecturer 
Education 
PATRICE LeBLANC, Ed.D. 
Program Professor 
Education 
ADMINISTRATION 
FACULTY 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Executive Dean 
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DANA MILLS, Ph.D. 
Executi ve Dean 
BARBARA PACKER, Ed.D. 
Dean of Academic Affairs 
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Executi ve Dean 
JAMES McCAN, Ph.D. 
Associate Professor 
Education 
JUDITH MESLER, Ph.D. 
Program Professor 
Education 
RASHID MOORE, Ph.D. 
Program Professor 
Education 
WILMA ROBLES De MELENDEZ, Ph.D. 
Program Professor 
Education 
MARVIN SEPERSON, Ed.D. 
Program Professor 
Education 
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Doctoral Fellow 
Education 
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Program Professor 
Education 
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Program Professor 
Education 
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Associate Professor 
Marketing 
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Professor 
Statistics and Research 
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Professor 
Management 
NICHOLAS A. CASTALDO, M.B.A. 
Lecturer 
Management and Marketing 
ADMINISTRATION 
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Professor 
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Professor 
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TIMOTHY O. McCARTNEY, Psy.D. 
Professor 
Management 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the 
scholarly devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise ofthe great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness ofthe decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree bachelor's, master's, or doctoral. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field ofleaming, or faculty, 
in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain this 
relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at 
the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders ofthe doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees . These denote the 
field of learning. 
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The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol oftheir refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol ofthe responsibility that falls on 
all members of universities. 
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Alpha Chi 
Beta Beta Beta 
HONORS 
Members of this national honor society wear blue and green 
ribbons with honor medallions. 
Members of this national biological honor society wear red 
and green cords. 
Citation in Divisional Honors Members of this honors group wear gold medallions 
indicating completion of all divisional honor requirements, 
including honors projects. 
Citation in General Honors 
Kappa Delta Pi 
Lambda Epsilon Chi 
Lambda Pi Eta 
National Society of 
Collegiate Scholars 
Pi Alpha 
Psi Chi 
Sigma Beta Delta 
Sigma Tau Delta 
Members of this honors group wear silver medallions 
indicating completion of all General Honors Programs 
courses and maintaining the grade point requirement. 
Members ofthis education honor society wear violet and jade 
cords. 
Members of this paralegal assistant studies honor society 
wear gold-toned pins. 
Members of this communication honor society wear white 
and red cords. 
Members of this collegiate honor society wear maroon and 
gold double-strand cords with attached gold medallions. 
Members of this public affairs and administration honor 
society wear blue and gold cords. 
Members of this psychology honor society wear yellow cords, 
lapel pins, or small medallions. 
Members of this business management and administration 
honor society wear green and yellow cords. 
Members of this English honor society wear red and black 
stoles and medallions. 
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PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
ofItaly as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the 
various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .............. White OPTOMETRY ......................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ........ ............. Drab ORATORY (SPEECH) ... .. ... ... ...... .... Silver Gray 
DENTISTRY ..... .... ...... ... ........ ............. .. ... .. Lilac PHARMACy .................. ........ ........ Olive Green 
ECONOMICS ........... ... ............. .. ..... ........ Copper PHILOSOPHY ................................... Dark Blue 
EDUCATION .................................... Light Blue PODIATRy-CHIROPODY ................ Nile Green 
ENGINEERING ....................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ............................................. Brown CRIMINAL JUSTICE ................. ... Pea cock Blue 
LAW .... .......... ... ............. .. ............... ........ Purple PUBLIC HEALTH ......................... Salmon Pink 
MEDICINE ... .. ... ...... .. ......... ... .... .. .. ........... Green SCIENCE ............. ................... .. Golden Yellow 
NURSING .............................................. Apricot SOCIAL SCIENCE ................... ....... ........ . Cream 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions . The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of 
ceremonial processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
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THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion 
of the original "nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When 
not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means "new" or "innovative." Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution- to take the best of traditional education from the past and mold it 
to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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